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いる実態を示す（Cramer et al., 2016）。医療系デ
ータベース PubMed による“mindfulness”をキー
ワードとした検索結果は、1998年単年で 5本の










（Mindfulness-Based Stress Reduction : MBSR）」の


































－UCLA Training in Mindfulness Facilitation（TMF）の経験を踏まえて1）－





１）本論文は、2018年 12月 23日に開催された日本マインドフルネス学会第 5回大会における同タイトルの発表内容
を元に構成され、第 1執筆者が研究代表者を務める科研費（基礎研究 C : 16K04226）「マインドフルネスに基づく
ソーシャルワーク専門職エンパワメント・プログラムの開発」の関連成果となる。
55
導者協会（International Mindfulness Teachers Asso-
ciation : IMTA, 2017年発足）が定めた認定制度
に依拠される。国内では、2016年に日本マイン
ドフルネス学会がオックスフォード大学マインド









Awareness Research Center : MARC）が提供する
1年間のマインドフルネス指導者養成プログラ






















2011年にスタートした TMF は、IMTA が指導
者認定基準を策定する際の主要な参照例となり、
最終的に TMF 構成要素の大半が IMTA の認定基
準として反映されるに至った（D. Winston, Per-







































ス」は、MBSR や MBCT に代表されるマインド
フルネスを用いた臨床的な介入方法（Mindfulness
-Based Intervention : MBI）のみならず、広く人々
の幸福とつながりに寄与することを目的として生












ing attention in a particular way : on purpose, in








［UMass］, School of Medicine）のクリニックで慢
性疼痛患者を対象に MBSR が初試行されて以来、






準に議論が活性化した（Kabat-Zinn et al., 2018）。





るようになった（Crane et al., 2011, 2013 ; Crane
& Kuyken, 2019）。























































MBCT 推進グループである。Crane et al.（2011）
は、6領域から成る MBCT 指導者の評価基準、
「マインドフルネス介入指導者評価基準（Mind-













（Crane et al., 2016；家接，2017）。
MBI-TAC は尺度化され、その信頼性及び妥当
性の検証結果も報告されている（Crane et al.,




た。それぞれ二人の評価者が MBI-TAC の 6領域
を測定する尺度、バンガー・エグゼター・オック
スフォード・マインドフルネス介入：指導者評価
基準尺度（The Bangor, Exeter, Oxford Mindfulness




ーニングを受けた計 16名（女性 12名、男性 4
名）であった。
結果は、評価尺度の α 係数 .94、各領域の項目




























































TMF は 2011年 1月にスタートし、2018年 12





























































（ Inward Bound Mindfulness Education）（ iBme,
2018）を含め、豊富なマインドフルネス指導経験
をもつ。
















4.2 TMF と MBCT との比較
表 2は、TMF と MBCT の指導者養成課程を比
較したものである（表 2参照）。表 2は分析工程
②によって抽出された TMF の構成要素を比較軸












































マラ氏 Personal communication, 1/20/2019）、ここではプログラムの固有名詞として扱う目的でこのような訳を用い
た。
３）著者らは以下のゲスト指導者から学びを得た：Micheal Irwin, M. D.（UCLA MARC, Director）, Susan Smalley, Ph.D.
（UCLA MARC, Founder & Founding of Director）, Daniel Siegel, M. D.（UCLA Department of Psychiatry, Clinical Pro-
fessor）, Deborah Eden Tull（NPO“Mindful Living Revolution”, Director）, Jeremy Hunter, Ph.D.（Peter F. Drucker
Graduate School of Management at Claremont Graduate University, Associate Professor）, Larry Yang（East Bay Medita-
tion Center）, Susan Kaiser Greenland（Author of“Mindful Games”）, Ronda Magee, J. D.（University of San Francisco,
Law School, Professor）, Matthew Brensilver, Ph.D.（University of Southern California, Buddhist Chaplain）。
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・Module 1 : 3日間
・Module 2 : 3日間
・Module 3 : 4日間















































































Insight Mediation Society（IMS）, Spirit Rock Meditation Center,
Shambhala Meditation Center, Upaya Zen Center, San Francisco





















































































認定資格 Certified MBCT Teacher UCLA-Trained Mindfulness Facilitator
IMTA Certified Mindfulness Teacher










































































































































































Winston 氏、Belzer 氏、そして 5～6名の TA
らの思慮深く受容的な姿勢は、参加者一人ひとり






































MARC の MAPs 指導者養成プログラムへの参加
機会などフォローアップに余念がない。Belzer 氏
は、自ら担当するマインドフルネスをテーマにし
た UCLA 精神医学講座の授業において、TA の
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Practical Implications of the Teacher Training for
Manifold Mindfulness : Addressing the Experience as Trainee in
the UCLA“Training in Mindfulness Facilitation”Program
Satoshi Ikeno*1, Noriko Uchida*2
ABSTRACT
The purpose of this study is to present teacher training issues that can occur while estab-
lishing manifold mindfulness approaches. The objective was attained by exploring the
author’s experience as a trainee in the one-year program named“Training in Mindfulness Fa-
cilitation (TMF).”The program was held by the Mindful Awareness Research Center, Univer-
sity of California, Los Angeles (UCLA). Through the method of semantic analysis of multiple
resources relating to the TMF and several meetings of authors, it became possible to describe
four aspects that are considered to embody the fundamental structure of TMF. These are 1) in
-depth self-awareness, 2) the formation of a meaningful sangha through the practice of“Rela-
tional Mindfulness,”3) the embodiment of social justice originated from the sense of“Inter-
being,”and 4) in-depth and long-term resonance with TMF teachers. These four features were
described in more detail by contrasting them with the core structure of the teacher training
pathway for the facilitation of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). The current
study has delineated practical implications for future mindfulness teacher trainings that can
educate mindful facilitators, who can be socially engaged, and both work with minorities as
well as segregated populations.
Key words : mindfulness, teachers training, intersubjectivity, social justice, relational mind-
fulness
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